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媒体内容 报道框架 主要信源 报道月份 涉及区域 体　裁
《人民日报》 依靠政府 政府、专家 １、２、３、７ 北京、天津 消息、评论
《经济参考报》 经济问题 政府、专家 １、２、３、７ 北京、华北 通讯、消息









































































































三类 具体与抽象 眼前与长远 局部与整体
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｓｒ．Ｎｏ． Ｌａｎｇｕａｇｅ Ｍｕｍ Ｋｏｌ Ｃｈｅ Ｂａｎ Ｔｈｉ Ｈｙｄ Ｄｅｌ Ｃｕｔ Ｇｕｗ ＴＯＴＡＬ
１ Ｈｉｎｄｉ １６６ ２ ７ ２ － ２８ － － １ ２０６
２ Ｍａｒａｔｈｉ １０７ － － － － － － － － １０７
３ Ｔｅｌｕｇｕ １２ － ４４ ８ １０ １１８ － － － １９２
４ Ｔａｍｉｌ １４ １ １５０ ７ ３ １０ － － － １８５
５ Ｋａｎｎａｄａ － － １ １３７ － － － － － １３８
６ Ｂｅｎｇａｌｉ ９ １１０ － － － － － ３ － １２２
７ Ｍａｌａｙａｌａｍ ３ － － ２ ８４ ６ － － － ９５
８ Ｂｈｏｊｐｕｒｉ ６８ ３ － － － － ２ １ － ７４
９ Ｇｕｊａｒａｔｉ ５９ － － － － － － － － ５９
１０ Ｏｒｉｙａ － １ － － － － － ３７ － ３８
１１ Ｐｕｎｊａｂｉ ８ － － － － － － － － ８
１２ Ａｓｓａｍｅｓｅ １ － － － － － － － ６ ７
１３ Ｅｎｇｌｉｓｈ ５ － － － － １ － － － ６
１４ Ｒａｊａｓｔｈａｎｉ ５ － － － － － － － － ５
１５ Ｈａｒｙａｎｖｉ ２ － － － － － １ － － ３
１６ Ｄａｋｈａｎｉ ２ － － － － － － － － ２
１７ Ｍａｌａｖｉ １ － － － － － － － － １
１８ Ｂｙａｒｉ － － － １ － － － － － １
１９ Ｔｕｌｕ － － － １ － － － － － １
２０ Ｓｕｒｙａｐｕｒｉ － １ － － － － － － － １
２１ Ｋｏｎｋａｎｉ － － － １ － － － － － １
２２ Ｕｒｄｕ － － － － － １ － － － １
２３ Ｍａｎｉｐｕｒｉ － － － － － － － － １ １
２４ Ｄｏｇｒｉ － － － － － － １ － － １




































Ｍｕｍ Ｋｏｌ Ｃｈｅ Ｂａｎ Ｔｈｉ Ｈｙｄ Ｄｅｌ Ｃｕｔ Ｇｕｗ
Ｍｕｍ ０．０６２ ０．０９１ ０．０７５ ０．０６３ ０．２４ ０．１５ ０．０４４ ０．１３
Ｋｏｌ ０．０２５ ０．０２１ ０．００８５ ０．０２５ ０．０２５ ０．１１ ０．０１７
Ｃｈｅ ０．１１ ０．１３ ０．３１ ０ ０ ０．０３５
Ｂａｎ ０．０９４ ０．１２ ０ ０ ０．０１３
Ｔｈｉ ０．１７ ０ ０ ０






















Ｓｒ．Ｎｏ． Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｍｕｍ Ｋｏｌ Ｃｈｅ Ｂａｎ Ｔｈｉ Ｈｙｄ Ｄｅｌ Ｃｕｔ Ｇｕｗ ＴＯＴＡＬ
１ Ｓｏｃｉａｌ ３７３ １０３ １７１ ９６ ８１ １４０ ４ ４０ ８ １０１６
２ Ｃｒｉｍｅ ５ １ １１ １７ ８ ４ － － － ４６
３ Ｃｏｍｅｄｙ ２３ ７ － ７ １ ３ － － － ４１
４ Ａｃｔｉｏｎ １４ － １７ ２ － － － － － ３３
５ Ｈｏｒｒｏｒ １１ １ ２ ４ １ ４ － － － ２３
６ Ｔｈｒｉｌｅｒ １１ ４ － － － １ － － － １６
７ Ｄｅｖｏｔｉｏｎａｌ ６ － － ６ － １ － － － １３
８ Ｃｈｉｌｄｒｅｎ’ｓＦｉｌｍ １０ － － － － － － － － １０
９ Ｆａｎｔａｓｙ １ － － ４ １ １ － － － ７
１０ Ｏｔｈｅｒｓ － １ － ３ － １ － － － ５
１１ Ａｃｔｉｏｎ／Ｔｈｒｉｌｅｒ １ － － ２ ２ － － － － ５
１２ Ｆｉｃｔｉｏｎ － － － － － ５ － － － ５
１３ Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ １ － １ － ２ － － － － ４
１４ Ｓｏｃｉａｌ／Ｃｏｍｅｄｙ － － － ４ － － － － － ４
１５ ＭｕｒｄｅｒＭｙｓｔｅｒｙ － － － ３ － － － － － ３
１６ Ｓｃｉ．Ｆｉｃｔｉｏｎ ３ － － － － － － － － ３
１７ Ｂｉｏｇｒａｐｈｙ － １ － － １ － － － － ２
１８ Ｃｒｉｍｅ／Ｔｈｒｉｌｅｒ ２ － － － － － － － － ２
１９ Ｍｙｔｈｏｌｏｇｉｃａｌ １ － － － － １ － － － ２
２０ Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ － － － － － ２ － － － ２
２１ Ｃｒｉｍｅ／Ｓｏｃｉａｌ － － － ２ － － － － － ２
２２ Ｓｏｃｉａｌ／Ｍｙｔｈｏｌｏｇｉｃａｌ － － － － － － － １ － １
２３ Ｓｐｏｏｆ／Ｓａｔｉｒｅ － － － １ － － － － － １
２４ Ｓｏｃｉａｌ／Ａｃｔｉｏｎ － － － １ － － － － － １
２５ Ｃｒｉｍｅ／Ａｃｔｉｏｎ － － － １ － － － － － １
２６ Ｖｅｎｇｅａｎｃｅ － － － １ － － － － － １
２７ Ａｃｔｉｏｎ／Ｐａｔｒｉｏｔｉｃ － － － １ － － － － － １
５１１第２期 廖卫民：宝莱坞对华莱坞的启示：媒介生态位的理论模型与实测分析
２８ Ｈｏｒｒｏｒ／Ｓｏｃｉａｌ － － － １ － － － － － １
２９ Ｌｅｇｅｎｄａｒｙ － － － １ － － － － － １
３０ Ｓｕｓｐｅｎｓｅ／Ｔｈｒｉｌｅｒ － － － １ － － － － － １
３１ Ｍｙｓｔｅｒｙ － － － １ － － － － － １
３２ ＰａｔｒｉｏｔｉｃＦｉｃｔｉｏｎ － － － － － １ － － － １



















































１ Ｈｉｎｄｉ ５４ ４ ７５ １０ ５１ １２ １８０ ２６ ２０６
２ Ｍａｒａｔｈｉ ７７ ２ １９ ６ ２ １ ９８ ９ １０７
３ Ｔｅｌｕｇｕ ３７ ３５ ２４ ５３ １８ ２５ ７９ １１３ １９２
４ Ｔａｍｉｌ ３１ ６４ ６ ３７ １５ ３２ ５２ １３３ １８５
５ Ｋａｎｎａｄａ ３９ ２７ １４ ４１ ５ １２ ５８ ８０ １３８
６ Ｂｅｎｇａｌｉ ５９ ５ ２７ １４ １４ ３ １００ ２２ １２２
７ Ｍａｌａｙａｌａｍ ５９ １８ ６ ９ ３ － ６８ ２７ ９５
８ Ｂｈｏｊｐｕｒｉ ８ － １９ ３ ３２ １２ ５９ １５ ７４
９ Ｇｕｊａｒａｔｉ ３６ １ １８ ３ １ － ５５ ４ ５９
１０ Ｏｒｉｙａ ９ ２ ２０ ７ － － ２９ ９ ３８
１１ Ｐｕｎｊａｂｉ ３ － ５ － － － ８ － ８
１２ Ａｓｓａｍｅｓｅ ５ － １ １ － － ６ １ ７
１３ Ｅｎｇｌｉｓｈ － － ２ － ３ １ ５ １ ６
１４ Ｒａｊａｓｔｈａｎｉ ４ － １ － － － ５ － ５
１５ Ｈａｒｙａｎｖｉ － １ １ － １ － ２ １ ３
１６ Ｄａｋｈａｎｉ － － １ － － １ １ １ ２
１７ Ｍａｌａｖｉ － － １ － － － １ － １
１８ Ｂｙａｒｉ １ － － － － － １ － １
１９ Ｔｕｌｕ － １ － － － － － １ １
２０ Ｓｕｒｙａｐｕｒｉ １ － － － － － １ － １
２１ Ｋｏｎｋａｎｉ １ － － － － － １ － １
２２ Ｕｒｄｕ － １ － － － － － １ １
２３ Ｍａｎｉｐｕｒｉ １ － － － － － １ － １
２４ Ｄｏｇｒｉ １ － － － － － １ － １












































赛璐璐电影 Ｕ ＵＡ Ａ 小计
印度故事片 ５８７ ４２４ ２４４ １２５５
外国故事片 ３９ １１０ ９５ ２４４
印度短片 １５２０ １９４ ５７ １７７１
外国短片 １２４ １２５ ２３ ２７２
印度长片及其他 ４ ０ ０ ４
外国长片及其他 １ ０ １ ２











录像电影 Ｕ ＵＡ Ａ 小计
印度故事片 ４９９ ３２５ ３８ ８６２
外国故事片 ７１５ ９６４ ７９ １７５８
印度短片 ４８２２ １１３７ ２４０ ６１９９
外国短片 ３０７ １９３ ２４ ５２４
印度长片及其他 ２３８ ２２ ４ ２６４
外国长片及其他 ２２ ５ ３ ３０

















数字电影 Ｕ ＵＡ Ａ 小计
印度故事片 ２０ １６ ９ ４５
外国故事片 ７ ８ ９ ２４
印度短片 １８１ ５７ ４ ２４２
外国短片 １７ ９ ３ ２９
印度长片及其他 ０ １ ０ １
外国长片及其他 ０ ０ ０ ０
数字电影总计 ２２５ ９１ ２５ ３４１
所有电影总计 ９１０３ ３５９０ ８３３ １３５２６
在此基础上，假如再进一步拓展，印度电影生态位还可以在其衍生产品进行文化生态的维度扩





































































































































































































































































































































































































８２１ 中 国 传 媒 报 告 第１３卷
